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経済システムの変化と森林組合の機能
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借 入 先
短 期 借 入 金
総 額 うち組合資金として借入
組合数 金 額 組合数 金 額
農 林 中 央 金 庫 １１９ ６，６３０，４３３ １１６ ６，６０２，５０８
森林組合連合会 ２１３ ７，５００，７３２ ２０６ ７，４４５，０９５
市 中 銀 行 ９９ ６，００１，８９４ ９８ ５，９８４，８２７
農 業 協 同 組 合 ９９ ４，３１８，３２４ ９９ ４，３０４，１９４
そ の 他 ７０ １，８０９，８１０ ７０ １，８０８，７１０
農林漁業金融公庫
計 ３９０ ２６，２６１，１９３ ３７９ ２６，１４５，３３４
借 入 先
長 期 借 入 金
総 額 うち組合資金として借入
組合数 金 額 組合数 金 額
農 林 中 央 金 庫 ３２９ ８，８３９，６５４ １４２ ２，８５８，１８０
森林組合連合会 ８４ ８３８，３１８ ６８ ６２２，７８８
市 中 銀 行 ４３ １，１４１，５１６ ３９ １，０４３，２６６
農 業 協 同 組 合 ４４ １，３８６，７５１ ４２ １，２３３，６８３
そ の 他 １７０ １，８１７，７２６ １６６ １，７６０，０４６
農林漁業金融公庫 ６８４ ２９，９８３，８２２ １５３ ５，９００，４７７






































































































































































































































































































































































































































































 かつ   → 伐採回避
（Ⅱ）
   かつ  → 短伐期
（Ⅲ）








































































































































































































































































































































































































１９８９ １９９０ １９９５ １９９８ ２０００ ２００２
プレカット工場数 ３８７ ４８３ ７８４ ８８８ ８７７ ８６９
プレカットのシェア（％） ７ ８ ３２ ４５ ５２ ５８
表－３ プレカット工場数と木造住宅に占めるプレカットのシェア
資料：全国木造住宅機械プレカット協会業務資料






















































６７）http : ／／www. ykenshin. or. jp／。
６８）同ウェブページでは，会員登録をすることにより，インターネット上で入札に参加する
ことができ，落札された出品材の明細を確認することができる。
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